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 :ملخص
 حجم ادلخاطر اليت تتعرض ذلا معظم الدكؿ النفطية كبالتحديد اجلزائر، يف خضم غلب إدراؾباعتبار أف النفط مادة ناضبة كليست دائمة 
مع استمرار .  إىل تسليط الضوء على أثر تقلبات أسعار النفط على االقتصاد اجلزائرمالبحثيةتسعى ىذه الورقة . التقلبات احلادة يف أسعار النفط
اطلفاض سعر برميل النفط كجدت احلكومة اجلزائرية نفسها يف مواجهة عجز موازين أثر على برارلها التنموية باإلضافة إىل عجز يف ميزاهنا التجارم 
 .أدل إىل استنزاؼ احتياطي الصرؼ
كخلصت الدراسة إىل أف اجلزائر غلب أف تويل اىتماـ إىل التنويع االقتصادم باعتباره خيارا اسًتاتيجيا لتحقيق االنتعاش االقتصادم خاصة 
 .يف ظل التحديات الراىنة





Considering oil as an exhausting resource and not a sustainable makes us aware of the risks faced by 
most oil countries, especially Algeria, due to the fluctuations in oil prices. This paper focuses on the 
impact of fluctuations in oil prices on Algerian economy, the continuing fall in the prices of a barrel of oil 
has caused a budget deficit problem for the Algerian government, which has blocked several development 
programs, in addition, the trade balance deficit for the third successive years, and bed to the depletion of 
foreign exchange reserve. 
The study concluded that Algeria should pay attention to the economic diversification, which is 
considered as strategic choice to achieve economic recovery especially with current challenges.   
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 . "resourcecurse"الطويل،كىذاما يعرففياألدبياتاالقتصاديةبلعنةادلوارد
على ثركة النفط خالؿ مسَتهتا التنموية، كخاصة يف فًتة السبعينات كبداية الثمانينات باستخداـ كىي تعتمد منذ االستقالؿ بالنسبة للجزائرؼ
الفوائض ادلالية ادلًتاكمة لغرض حتقيق أىداؼ التنمية، ككاف ذلك يف ظل توجيهات اقتصادية ختتلف عن التوجيهات احلالية، غَت أف التحوالت 
االقتصادية العادلية كحتدياهتا اليت مل تكن اجلزائر مبنأل عنها من جهة، كاألزمة االقتصادية كاالجتماعية اليت مست اجلزائر بسبب تراجع األسعار 
صف الثمانينات كما بعدىا من جهة ثانية، أدت إىل اختاذ قرارات جذرية يف اجملاؿ االقتصادم باخلصوص دتثلت يف إهناء أسلوب تكاإلنتاج يف من
لذا البد من اختاذ حزمة من  إال أهنا مل حتقق األىداؼ ادلنشودة،التسيَت ادلركزم ادلوجو لالقتصاد كالتحوؿ ضلو اخلوصصة كحترير االقتصاد الوطٍت
 .اإلجراءات االقتصادية الناجعة كمن أعلها إتباع إسًتاتيجية التنويع االقتصادم
I.1-إشكالية الدراسة 
 :التايلالسؤاؿ الرئيسي  حوؿ ىذه الدراسةتتمحور إشكالية 
هل يمكن أن يكون التنويع االقتصادي خيارا استراتيجيا لمرحلة ما بعد وماهو أثر تقلبات أسعار البترول على االقتصاد الجزائري؟ 
 النفط في الجزائر؟
I.2 -دراسات السابقة ومنهجية البحثال 
دراسة علي العمري بعنوان قياس وتحليل اثر صدمات أسعار النفط العالمية على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة - 
(1970-2012:) 
يرات ادلباشرة كغَت ادلباشرة ألسعار النفط اخلاـ على النمو االقتصادم يف اجلزائر، إذ أنو بالنظر إىل ثتناكلت ىذه الدراسة قياس كحتليل التأ
 كاليت ترمي إىل البحث عن مصادر دتويل خارج قطاع احملركقات، إال أنو حلد اآلف ال 1986كل اجملهودات ادلبذكلة منذ األزمة النفطية العادلية لعاـ 
الصناعة كال الفالحة استطاعوا أف يأخذكا مكاف احملركقات يف دتويل الربامج التنموية كىذا بالرغم من األمواؿ الطائلة اليت خصصت ذلذه القطاعات 
 1.ليبقى سعر النفط ىو ادلتغَت األكؿ ادلؤثر على اجلانب االقتصادم كاالجتماعي للجزائر
-1980)دراسة نوال بن خالدي ولطيفة بن يوب بعنوان أثر تقلبات النفط على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة - 
2016 :)
ىدفت الدراسة إىل معرفة أثر أسعار النفط على النحو االقتصادم يف اجلزائر، كلتحقيق ىذا اذلدؼ مت حتليل العالقة طويلة األجل بُت سعر 
غراصلر خالؿ - النفط كالناتج احمللي اإلمجايل، باستخداـ طرؽ قياسية تعتمد على اختبار سكوف السالسل الزمنية كاختبارات التكامل ادلشًتؾ اصلل
 2.كأظهرت نتائج الدراسة أف أسعار النفط ذلا تأثَت على النمو االقتصادم الوطٍت على ادلدل القصَت كالطويل األجل. 2016-1980ادلدة 
 :ضرورة التنويع االقتصادي:  دراسة أوضايفية حدة وخوني رابح، االقتصاد الجزائري وآثار التبعية للنفط-
ىدفت الدراسة إلىإبراز آثار كسللفات األزمات النفطية نتيجة اطلفاض أسعار النفط على عدة مؤشرات يف االقتصاد اجلزائرم بدءا من سنة 
، كتوصلت الدراسة إلىأف االقتصاد اجلزائرم كاف ىشا يف مواجهة آثار ىذه الصدمات، بالرغم من انو ؽلتلك من اإلمكانيات كادلقومات ما 2014
 3.يؤىلو إلصلاح سياسة التنويع االقتصادم من مقومات زراعية كصناعية كفالحية
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 ادلنهج الوصفي التحليلي لعرض الوضع االقتصادم كحتليل مت االعتماد علىحتقيقا ذلدؼ الدراسة كحىت تتم اإلجابة عن اإلشكاؿ الرئيسي
يف حتليل كاقع  منهج دراسة احلالة انعكاس االعتماد ادلفرط على مصدر كحيد للدخل كىو النفط يف ظل تقلباتو ادلستمرة، كما مت االعتماد على
 .االقتصاد اجلزائرم كاقًتاح إسًتاتيجية تنموية ؽلكن االرتكاز عليها دلرحلة ما بعد النفط
 :كقد مت تقسيم الدراسة إىل ثالث زلاكر كما يلي
 السوؽ النفطية العادلية- 
 أثر تقلبات أسعار النفط على االقتصاد اجلزائرم- 
 ضركرة تنويع االقتصاد اجلزائرم يف ظل تقلبات أسعار النفط- 
II  -السوق النفطية العالمية 
إف سوؽ النفط العادلي من أىم األسواؽ اليت عرفت يف تطورىا التارؼلي مراحل انتقالية حسب تغَت موازين القول فيو بسبب اختالالت 
 (.2019-2000)متغَتاتو من عرض كطلب كأسعار، كسيتمفي ىذا احملور التطرؽ إىل العوامل ادلؤثرة على أسعار النفط كتطوراهتا خالؿ الفًتة 
II.1 -العوامل المؤثرة على أسعار النفط 
 محددات الطلب العالمي على النفط- 1
يرتبط الطلب على النفط اخلاـ بالطلب على ادلشتقات النفطية،حيث أف الطلب على ىذه األخَتة ىو الذم يعزز الطلب على النفط اخلاـ 
من أجل تكريره، كتتميز مركنة الطلب على النفط يف ادلدل القصَت بكوهنا شبو معدكمة، كىذا ألف زيادة السعر ال تؤدم بالضركرة إىل تقليص 
 :كعموما ىناؾ عدة عوامل تتحكم يف الطلب العادلي على النفط أعلها. الطلب يف ادلدة القصَتة
 ىناؾ عالقة طردية بُت كل من النمو االقتصادم كالطلب العادلي للنفط، إذ يعترب النمو االقتصادم الناتج :النمو االقتصادي العالمي/ أ
 .عن عملية التقدـ التقٍت كالصناعي عنصر أساسيا يف التأثَت على حجم الطلب العادلي
، شهدت ارتفاعا 2000حيث يلعب دكرا رئيسيا يف حترير مستول استهالؾ الطاقة يف مناطق العامل ادلتلفة كما يعزز ىذا القوؿ أنو سنة 
ملحوظا يف معدالت الطلب على النفط يف معظم ادلناطق رغم االرتفاع يف مستويات األسعار، حيث مل تقف مستويات األسعار اليت شهدهتا سنة 
 مليوف برميل أم ما يعادؿ 75.7 مليوف برميل يوميا ليصل إىل 01 حائال دكف ارتفاع الطلب العادلي على النفط الذم ازداد بنحو2000
1.3.%4 
 قد ال يعترب ادلناخ عامال أساسيا لكنو عامل يؤثر يف الطلب على النفط يف ادلدل القصَت، حيث أف اختالؼ فصوؿ السنة :المناخ/ ب
كاختالؼ درجة احلرارة بُت الشتاء كالصيف كبُت مناطق العامل، تؤدم إىل اختالؼ الكميات ادلطلوبة من النفط، حيث يف الشتاء مثال يزيد الطلب 
على ادلشتقات النفطية خاصة الوقود للتدفئة، كما ؽلكن للكوارث الطبيعية أف تؤثر على الطلب على النفط مثل األعاصَت اليت ضربت أمريكا 
 . كأدت إىل تعطيل مصانع التكرير شلا أثر على العرض النفطي أكال مث على الطلب على النفط2005الشمالية كالوسطى سنة 
 يعترب مدل توفر الطاقات البديلة للنفط بتكلفة تنافس أسعار النفط عامال :ترشيد استهالك الطاقة والبحث عن الطاقات البديلة/ ج
مؤثرا على الطلب على النفط بزيادة اعتماد الدكؿ ادلستهلكة على ىذه ادلصادر، حيث تعمل الدكؿ ادلتقدمة يف ظل االرتفاع ادلستمر ألسعار 
النفط كتزايد الطلب عليو، إىل كضع اسًتاتيجيات طاقوية كطنية بديلة، حيث تؤمن مصادر إضافية كدائمة لسد حاجات االستهالؾ احمللي ادلتزايدة 
كالطاقة "بأصلع طريقة شلكنة، كبأقل تكلفة، من خالؿ إجراء دراسات كأحباث لتأمُت مصادر من الطاقات البديلة أك ادلتجددة كاالستفادة منها 
عن إمجايل الطاقات ادلركبة كطاقة الرياح اليت ازدادت بنسبة % 43.3 بنسبة 2012اليت سجلت زيادة يف سنة " الكهركمائية كالطاقة الشمسية 
 5." جيغا كاط248.2 ليصل اإلمجايل إىل 2011مقارنة بسنة % 18.9
االضطرابات السياسية قد تكوف السبب الرئيسي يف بعض األحياف يف نقص اإلمدادات : االستقرار السياسي و األمني في العالم/ د
البًتكلية، كىذا ما يدفع الدكؿ األكثر للبًتكؿ للتنافس فيما بينها للحصوؿ على الكمية ادلطلوبة كبأم سعر كىذا ختوفا من نقص اإلمدادات، 
 يف االضطرابات العمالية يف نيجَتيا كاذلجمات ادلتكررة على إمدادات النفط كادلنشات النفطية يف العراؽ 2004كدتثلت ىذه األحداث عاـ 
كادلملكة العربية السعودية كاالستفاء العاـ لالنتخابات الرئاسية يف فنزكيال كإعصار ايفاف يف خليج ادلكسيك كالضغوطات اليت دتارسها الواليات 




ادلتحدة على منظمة أكبك، كغَتىا كما يثَته من ختوؼ بُت احلُت كاألخر حوؿ انقطاع إمدادات النفط، كما يًتتب على ىذا التخوؼ من استغالؿ 
 6.السوؽ من قبل ادلضاربُت يف السوؽ النفطية للحصوؿ على أعلى األرباح
 محددات العرض العالمي على النفط- 2
 تلعب االحتياطات النفطية كالطاقة اإلنتاجية دكرا يف التأثَت على عرض النفط ككلما كانت االحتياطات :احتياطات النفط العالمية/ أ
ادلؤكدة كبَتة زاد االعتقاد أف ىناؾ قدرة على اإلنتاج، كتشَت تقديرات منظمة األقطار العربية ادلصدرة للنفط إىل ارتفاع احتياطات النفط العادلية 
 مليار برميل، 26.1 أم بارتفاع قدره 2014 مليار برميل يف هناية سنة 1292.9 إىل 2012 مليار برميل يف هناية سنة 1266.8ادلؤكدة من 
 2.7كىو ما ؽلثل ارتفاعا بنسبة 
 يعترب سعر السلعة النفطية من العوامل ادلؤثرة بصورة كبَتة كأساسية على العرض، فكل زيادة يف النفط تتسبب يف :السعر النفطي/ ب
اطلفاض األسعار، كبالتايل يسعى ادلنتجوف لتقليص اإلمدادات خاصة إذا كصلت إىل مستويات ال تتالءـ مع تكلفة استخراج النفط  كذلك يف 
ادلدل القصَت أما إذا استمرت األسعار يف االطلفاض فالدكؿ ادلنتجة خاصة النامية منها اليت تعتمد على النفط كمصدر لإليرادات ادلالية لن تلجأ 
 . إىل ختفيض إنتاجها من النفط
 يؤدم زيادة ادلخزكف العادلي للنفط سواء االسًتاتيجي أك التجارم يف الدكؿ ادلنتجة كادلستهلكة إىل التأثَت على :المخزون العالمي/ ج
العرض العادلي، كعلى سبيل ادلثاؿ عندما قررت كزارة الطاقة األمريكية برفع سلزكف الوقود من االحتياطي االسًتاتيجي للواليات ادلتحدة إىل 
 من النفط اخلاـ 0.5 إىل 0.1ب، أدت إىل تقليص الكميات ادلعركضة من النفط اخلاـ اخلفيف يف السوؽ الفورية 2008مستويات أعلى سنة 
 8. دكالر للربميل10اخلفيف كإىل زيادة األسعار بنحو 
تلعب عمليات البحث كالتنقيب اليت تؤثر على اإلنتاج النفطي دكرا مهما يف التأثَت على العرض، حبيث : االستكشافات الجديدة/ د
 زاد االستثمار يف  قطاع 2012-1978كلما كانت االستكشافات كبَتة زاد ادلعركض النفطي، كفيما ؼلص التطور يف ىذا اجملاؿ فإف يف الفًتة 
 اكتشاؼ بزيادة مخسة استكشافات عن هناية نفس الشهر من 177 حتقيق 2013حىت مت بنهاية % 340االستكشافات كاإلنتاج بنسبة 
 مليوف برميل يوميا إىل إنتاج الواليات ادلتحدة ككندا، ىذا فضال عن 1، باإلضافة إىل بركز الغاز الصخرم على الساحة بإضافة ما يقارب 2012
 2020.9 برميل يوميا حبلوؿ سنة 8 ك 3.5اإلنتاج ادلستقبلي ادلتوقع يًتاكح بُت 
 690 كجتاكز مبلغ 2013 تقريبا يف 11 مت ظلو االستثمار مبعدؿ 2012 منذ بداية التعايف يف سنة :االستثمار في المجال النفطي/ ه
، كتسجل منطقة الشرؽ األكسط اكرب ظلو ديناميكي يف ىذا اجملاؿ، 2009منذ % 65مليار دكالر أمريكي، كدتثل ذلك نسبة زيادة مقدارىا 
كمنطقة أسيا كاحمليط % 20كيلي الشرؽ األكسط يف ىذا التوجو كال من أكركبا بنسبة % 21حيث  بلغت الزيادة يف االستثمارات فيها نسبة 
دكؿ االحتاد السوفيايت سابقا )بينما شهدت رلموعة الدكؿ ادلستقلة % 14، أما أمريكا الالتينية فتشهد زيادة يف االستثمارات بنحو %17اذلادم 
على التوايل أما يف أمريكا الشمالية % 8، %11كالدكؿ اإلفريقية ظلوا استثماريا يف رلاؿ االستكشاؼ كاإلنتاج النفطي أكثر تواضعا قدر بنحو 
 .2020يوضح متوقع الطلب العادلي حىت عاـ  (1) كاجلدكؿ رقم 10%.2فبعد ثالثة أعواـ من النمو القوم سجل ىذا القطاع ارتفاعا يف النمو 
 االحتياطات النفطية- 3
ادلخزكف من النفط أك ما يشار إليو باالحتياطات، اليت تكونت عرب أالؼ السنُت يف مكامن أك فقاعات كبَتة يف باطن األرض كىو غَت 
 مليار برميل، أم اقل 21.371قابل للزيادة كينضب حاؿ استخالصو من مكمنو، كيبلغ إمجايل االحتياطات األرضية ادلؤكدة يف الواليات ادلتحدة 
 مليوف برميل، شلا كانت عليو قبل عشر سنوات، كما أف بريطانيا بدأت تعد الرباميل األخَتة من حقوذلا كشارفت احتياطاهتا يف حبر 86مبليار ك
 مليوف برميل 1.7 مليوف برميل يوميا، لكنو اطلفض إىل 3.1 كاف 1999الشماؿ على االنتهاء، ككاف إنتاجها من النفط يف شهر أكت من عاـ 
مث تسارعت % 6الربيطاين أف معدؿ تراجع اإلنتاج خالؿ السنوات ادلاضية بدأ عند " ملفات الطاقة"، كيذكر تقرير صدر عن مركز 2007عاـ 
 .، مؤكدا أنو كلما كصل ادلخزكف إىل مراحلو األخَتة ازداد معدؿ الًتاجع%17كتَتتو لتصل اآلف إىل 
كيف ظل زلدكدية االستكشافات النفطية يف الوقت احلايل، فإف نظرية الندرة ذلذا االحتياطي تزداد كلما زاد معدؿ استخراج  النفط، بينما 
ػلذركف " الذركة النفطية"تزداد تكلفة االستخراج كلما امتد االستخراج إىل االحتياطات ذات جودة أك نقاء أقل،كما أف بعض ادلتمسكُت بفرضية 
 2030.11 كأنو سيًتاجع إىل النصف حبلوؿ عاـ 2006من أف اإلنتاج العادلي للنفط قد بلغ ذركتو عاـ 
 زيادة نشاط المضاربة في األسواق اآلجلة للنفط- 4
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لقد شجعت الدكافع ادلتعلقة بالتوقعات لغرض حتقيق عوائد مرتفعة نسبيا يف االستثمار يف السلع األساسية نتيجة الحتماالت التشدد يف 
العوامل األساسية يف السوؽ على دخوؿ العديد من ادلستثمرين اجلدد للسوؽ النفطية كادلتمثل يف ادلؤسسات النفطية كادلؤسسات االستثمارية مثل 
 .شركات التأمُت لالحتياط ضد سلاطر التضخم كضعف الدكالر
كخالؿ السنوات القليلة ادلاضية بدأت التعاقدات يف السوؽ النفطية ترتفع من سنة إىل أخرل حبيث فاقت كمياهتا اإلنتاج الفعلي 
 12.كاالستهالؾ العادلي من النفط شلا تسبب بزيادة يف الطلب كادلخزكف النفطي للضغط على أسعار النفط
II.2- 2019-2000)تطورات أسعار النفط خالل الفترة) 
 2000عن مستوياهتا عاـ % 16.3 دكالر للربميل أم بنسبة اطلفاض بلغت 4.5 مبقدار 2001اطلفضت األسعار االمسية خالؿ عاـ 
 للربميل، أخذت األسعار االمسية كاحلقيقية منحى 21.1 دكالر للربميل حيث كاف السعر احلقيقي 23.1 دكالر لتصل إىل 27.6كالبالغة 
 ليبلغ معدؿ 2003 دكالر للربميل كاختذت االضطرابات كادلشاكل الفنية مسار النفط الصاعد إىل عاـ 30 لتصل إىل 2002تصاعديا بعد عاـ 
 2004 دكالر للربميل يف الربع الثاين لسنة 42 ثورة يف أسعار البًتكؿ، إذ ارتفعت األسعار لتصل إىل 2004  دكالر للربميل، كشهد عاـ 36
 13:، كمن األحداث اليت ساعلت يف ارتفاع أسعار النفط ما يلي2004 دكالر للربميل يف الربع األخَت لعاـ 50ليتخطى حدكد 
  ؛%10االضطرابات السياسية يف نيجَتيا كاستهداؼ عماؿ النفط كل ىذا أدل إىل نقص اإلنتاج بنحو 
  ادلشاكل اليت كاجهتها شركة الطاقة الركسية يوكوس بسبب حجم الضرائب ادلفركضة عليها ما ساىم يف كقف إنتاجها الذم أدل إىل
 ؛ للربميل8.3أم قرابة % 23زيادة األسعار بنسبة 
 ؛االضطرابات السياسية يف كل من فنزكيال كالعراؽ 
 ؛إعصار إيفاف يف خليج ادلكسيك كالتخوؼ من قدـك شتاء قارص 
 ؛تزايد معدالت النمو االقتصادم العادلي يف أمريكا كأكركبا كالصُت كاذلند كدكؿ جنوب شرؽ أسيا 
  ارتفاع نشاط ادلضاربات على النفط نتيجة التخوؼ من انقطاع إمدادات البًتكؿ ألم سبب من األسباب ادلذكورة فقد لعب عامل
 .ادلضاربة يف األسواؽ اآلجلة دكرا فعاال يف لعبة ارتفاع األسعار
 دكالر للربميل، حيث بلغ سعر اخلاـ األمريكي احلقيقي 60كاستمر سعر النفط باالرتفاع إىل أف كصل إىل مستويات مرتفعة ختطت عتبة 
، ككصل إمجايل الطلب العادلي على %4.4 ب، كيف نفس السنة قدر ظلو االقتصاد العادلي2005 دكالر للربميل خالؿ نفس السنة 70سقف 
 ككصلت إمدادات دكؿ األكبك خالؿ نفس السنة إىل 2004 مليوف برميل يوميا مقارنة مع عاـ 1.5 مليوف برميل أم بزيادة قدرىا 83.3النفط 
 14. مليوف برميل يوميا84.3
 دكالر للربميل بنهاية أكتوبر 53.37 دكالر للربميل لتنخفض إىل 78 أسعار النفط أرقاـ غَت مسبوقة ختطت عتبة 2006كقد بلغت سنة 
 15: صلد2006، من بُت أسباب ارتفاع األسعار خالؿ سنة 2006
  ؛2006التوترات يف الشرؽ األكسط  كانت كراء االرتفاع غَت ادلسبوؽ لألسعار خالؿ األشهر األكىل لسنة 
 ؛أعماؿ العنف يف نيجَتيا كتوقف إنتاج شركة البًتكؿ الربيطانية 
 تعطل اإلنتاج الركسي. 
 قد شهد اطلفاضا يف أسعار النفط نتيجة زيادة اإلنتاج من دكؿ خارج منظمة األكبك فضال عن 2008أما يف الربع األخَت من سنة 
 .اطلفاض ظلو الطلب العادلي على النفط خالؿ ىذه الفًتة
 2007 دكالر للربميل يف نوفمرب 90 استمرارا يف ارتفاع األسعار، إذ جتاكز ادلعدؿ اليومي لسعر األكبك حاجز 2007كما شهدت سنة 
 دكالر للربميل خالؿ الفصل األكؿ مث إىل 42.7 إىل 2008ككصل السعر سنة .  مليوف برميل يوميا85كما كصلت إمدادات دكؿ األكبك إىل 
 دكالر للربميل خالؿ الفصل الرابع نتيجة تفاقم األزمة ادلالية العادلية كبدء االهنيارات ادلتالحقة يف أسواؽ ادلاؿ كادلؤسسات ادلصرفية كل 113.5
 16.ذلك ساىم يف االطلفاض احلاد كمبعدالت أسرع ألسعار النفط
 فقد شهدت اطلفاضا ملحوظا يف األسعار، حيث كاف لألزمة ادلالية اليت عصفت باالقتصاد الرأمسايل الغريب 2009-2008أما عامي 
 دكالر للربميل، بنسبة اطلفاض بلغت 61آثارا سلبية خفضت من الطلب العادلي على البًتكؿ، شلا أدل إىل اطلفاض األسعار لتصل إىل معدؿ 
 . خالؿ سنة كاحدة فقط36.5حوايل 




 2010عاكدت األسعار ارتفاعها مرة أخرل بفعل أثر بوادر هنوض االقتصاد الرأمسايل من أزمتو ادلالية األخَتة، فبدأ ظلو األسعار منذ عاـ 
 سنوات، 3خالؿ % 46، زلققا زيادة سنوية مبعدؿ سنوم بلغ حوايل 2012 دكالر للربميل يف عاـ 109كاستمر ليبلغ متوسط سعر الربميل 
 دكالر للربميل، كبلغ ادلتوسط 49 ؛2015 لتشهد اضلدار جديد قياسي لألسعار، حيث بلغ متوسط السعر خالؿ عاـ 2014كجاءت سنة 
 . دكالر للربميل34 ؛2016السنوم للنصف األكؿ من عاـ 
بقيادة السعودية، كمنتجُت مستقلُت تقودىم ركسيا، يف ديسمرب عاـ " أكبك"، اتفق األعضاء يف 2016 اجتماعات يف 5كبعد أكثر من 
 .2017 مليوف برميل، اعتبارا من مطلع1.8، على تنفيذ خفض إنتاج للخاـ بنحو 2016
 ألف برميل من جانب ادلنتجُت ادلستقلُت على كقع 600 مليوف برميل يوميا من جانب أعضاء يف األكبك ك1.2كيتوزع اخلفض بُت 
 . دكالر للربميل55االتفاؽ الذم كصف حينها بالتارؼلي بُت األكبك كادلنتجُت ادلستقلُت، صعد خاـ برنت إىل 
، كظهور بيانات رمسية، تظهر نسب اخلفض يف اإلنتاج من جانب ادلنتجُت، كاصلت أسعار 2017مع دخوؿ االتفاؽ حيز التنفيذ مطلع 
أ ما دفع إىل ضغط .ـ.كيعود البطء يف حتسن أسعار النفط إىل نشاط يف إنتاج النفط الصخرم من جانب الو. اخلاـ صعودىا كلكن بشكل بطيء
 .على ادلعركض العادلي
 دكالر مع هناية الربع الثالث من ذات العاـ، 61 دكالر للربميل، كصعد إىل حدكد 56، بلغ خاـ برنت 2017يف هناية النصف األكؿ من 
 .مع إعالف جلنة مراقبة اإلنتاج ادلؤلفة من أعضاء يف األكبك كآخركف مستقلُت، تراجع معركض النفط يف السوؽ
 دكالر للربميل حىت 65كمع مواصلة أكبك اجتماعاهتا لتحقيق أسعار عادلة لكل من ادلنتجُت كادلستقلُت، ظلت أسعار اخلاـ حتـو حوؿ 
 . دكالر للربميل55.91 إىل 2019 دكالر للربميل، لَتتفع عاـ 45.33 كصل سعر برميل البًتكؿ حوايل 2018عاـ . 2017هناية 
III -أثر تقلبات أسعار النفط على االقتصاد الجزائري: 
أم تغَت يطرأ على ىذه السلعة اإلسًتاتيجية أك سوقها  أف حيثاعتمدت اجلزائر منذ االستقالؿ على ثركة النفط خالؿ مسَتهتا التنموية، 
النفط، كيف ىذا احملور يتم لذا غلب العمل على إغلاد بدائل اقتصادية لتحقيق النمو االقتصادم بعيدا عن ينعكس ال زلالة على االقتصاد اجلزائرم،
 .قطاع احملركقاتعلى  اعتماده الشبو كلي كإبرازعرض تطور الوضع االقتصادم اجلزائرم 
III.1- االقتصادي الجزائري الوضع  تطور 
 ( 1988-1962)الوضع االقتصادي للجزائر قبل القيام باإلصالحات - 1
كانت اجلزائر يف ىذه ادلرحلة حديثة عهد باالستقالؿ، فقامت بإطالؽ بعض الربامج االستثمارية ادلتقلبة من سنة ألخرل، بسبب االعتماد 
برزت كمرحلة جديدة يف سَت التنمية 1989 إىل 1967كالفًتة من 17على التمويل اخلارجي كضعف التحكم يف مصادر التمويل الداخلي،
باجلزائر كدتيزت بإتباع أسلوب التخطيط بدءا بادلخطط الثالثي، إىل ادلخططُت الرباعيُت األكؿ كالثاين، كبعدىا ادلخططُت اخلماسيُت األكؿ 
 كقيمة الدكالر، فاطلفاض 1986خالؿ ىذه الفًتة عرؼ االقتصاد اجلزائرم أزمة حقيقية رجعت إىل االطلفاض ادلزدكج ألسعار البًتكؿ سنة .كالثاين
 18.أدل إىل عدـ القدرة على دتويل مشاريع التنمية، األمر الذم فتح اجملاؿ لتوسيع ادلديونية داخليا كخارجيا% 20إيرادات احملركقات مبقدار 
 (نهاية التسعينيات-1989)الوضع االقتصادي للجزائر في ظل اإلصالحات المدعمة - 2
أظهرت الربامج كاخلطط اليت مت تطبيقها يف االقتصاد اجلزائرم قبل ىذه الفًتة زلدكدية كبَتة، لذا أصبح إصالح االقتصاد حتميا من حيث 
  الذم امتدبرنامج التثبيت االقتصادم األكؿ19،منهج تسيَته كمهامو، ككذلك أىدافو كإجراءاتو، كمن أىم الربامج اليت ختص اإلصالح االقتصادم
برنامج كبعده .  جلأت اجلزائر إىل ىيئة صندكؽ النقد الدكيل بعقد اتفاؽ لكن بشركط الصندكؽ حيث30/05/1990 إىل 31/05/1989من 
مت االتفاؽ على برنامج ثاين مع صندكؽ النقد الدكيل ؽلتد إىل غاية حيث  30/03/1992 إىل 03/06/1991التثبيت االقتصادم الثاين من 
، كىذا من أجل حصوؿ اجلزائر على األمواؿ الكافية دلواصلة سلسلة اإلصالحات االقتصادية من أجل إغلاد التوازنات على 1992هناية مارس 
 .ادلستول الكلي
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 بدأت تظهر االختالالت اذليكلية يف االقتصاد اجلزائرم نتيجة للنقائص ادلصاحبة لتطبيق برامج اإلصالحات، 1992 مع بداية سنة لكن
 1993عجز متنامي يف ادليزانية العامة للدكلة بلغ هناية ، فقد ظهر كظهرت بعض ادلؤشرات االقتصادية اليت تعكس الواقع السليب لالقتصاد اجلزائرم
تدىور يف حجم الصادرات خارج قطاع احملركقات إىل ،%50اطلفاض معدؿ الطاقة اإلنتاجية دلعظم كحدات اإلنتاج إىل أقل من ك،%8.7حوايل 
 20%.28ارتفاع نسبة البطالة إىل ما يقارب  مع %40تدىور قيمة الدينار بنسبة  ك2%
بعد تردم األكضاع االقتصادية كالسياسية كاطلفاض سعر البًتكؿ الذم أدل إىل اطلفاض ادلداخيل كالرفع من ادلديونية اخلارجية، كهبدؼ معاجلة 
، كالذم انبثق عنو برنامج االستقرار االقتصادم القصَت ادلدل 1994تلك األكضاع جلأت اجلزائر إىل صندكؽ النقد الدكيل بتوقيع اتفاؽ يف بداية 
حاكلت احلكومة ؼ. كالذم كاف لو عدة آثار سلبية على االقتصاد اجلزائرم، 1995 مارس 31 إىل 1994 أفريل 01الذم يغطي الفًتة من 
 معاجلة األزمة االقتصادية من خالؿ تنفيذ برنامج إصالحات اقتصادية جديد متوسط ادلدل 1998 إىل 1995خالؿ الفًتة ادلمتدة من 
مبساعدة من صندكؽ النقد الدكيل، كيهدؼ الربنامج إىل إعادة التوازف لالقتصاد الوطٍت من خالؿ حتقيق معدالت ظلو "برنامج التعديل اذليكلي"كىو
موجبة بالتوازم مع تقليصحجم التدخل احلكومي يف النشاط االقتصادم، باإلضافة إىل تشجيع القطاع اخلاص على ادلساعلة الفعالة يف رفع 
حيث تعد سنة % 3.6تسجيل معدالت ظلو إغلابية كصل متوسطها إىل  (1998-1995)شهدت ىذه الفًتة 21.معدالت النمو االقتصادم
 22%.5.1 إذ كصل إىل 1986 السنة اليت ُحقق فيها أعلى معدؿ ظلو منذ سنة 1998
 :الوضع االقتصادي للجزائر في مطلع األلفية الثالثة- 3
، 2014 إىل 2001يف زلاكلة إلعادة بعث حركية االقتصاد تبنت اجلزائر رلموعة من الربامج االستثمارية التنموية كاليت امتدت فًتهتا من 
 :يتم ذكر بشكل موجز كل برنامجكيف ما يلي 
  يتمحور ىذا الربنامج أساسا حوؿ رلموعة من األنشطة الرئيسية ادلوجهة لدعم ادلؤسسات :2004-2001برنامج اإلنعاش االقتصادي
 مليار دج 1216مليار دج إال أف غالفو ادلايل النهائي كصل إىل حوايل 525كاألنشطة اإلنتاجية الفالحية، إذ خصص لو مبلغ مايل أكيل قدر بػ 
فقد ساىم الربنامج يف التخفيف من ادلشاكل اليت يعاين منها االقتصاد اجلزائرم، كخلق ظركؼ شلهدة دلواصلة 23. مليار دكالر16أم ما يعادؿ 
 24.ادلشاريع كالربامج اليت هتدؼ إىل تنمية حقيقية مستدامة
  سار الربنامج التكميلي لدعم النمو على نفس كتَتة سلطط اإلنعاش االقتصادم من حيث : 2009-2005البرنامج التكميلي لدعم النمو
 مليار دكالر سنة 5.4 إىل 2005 مليار دكالر سنة 17.2التأثَت إغلابا على بعض ادلؤشرات االقتصادية، حيث اطلفضت الديوف اخلارجية من 
 إال أنو اطلفض معدؿ ظلو 2009،26 مليار دج سنة 705.9 إىل 2003 مليار دج سنة 911كما اطلفضت الديوف الداخلية من 2009،25
 2009.27هناية  %7.5، مع ارتفاع معدؿ التضخم إذ كصل إىل %1.6الناتج احمللي اإلمجايل إىل 
 إف ىذا الربنامج يًتجم إرادة السلطات العمومية يف االستفادة من : (2014-2010المخطط الخماسي )برنامج توطيد النمو االقتصادي
الصحة ادلالية للخزينة العمومية من أجل تسريع كتعزيز مشاريع التنمية االقتصادية، أم استكماؿ ادلشاريع الكربل اجلارم إصلازىا، مع إطالؽ 
 286 مليار دج أم ما يعادؿ 21214مشاريع جديدة للتقليص من البطالة كالرفع من ادلستول ادلعيشي لألسر، كخصص لو مبلغ مايل قدره 
 .مليار دكالر
  أبرز، كتتمثل2015ا الربنامج امتداد للربامج السابقة كقد بدأ تنفيذه بداية من ذيعترب ق:2019-2015برنامج توطيد النمو االقتصادي  
لظركؼ ادلعيشية للسكاف يف قطاعات السكن، الًتبية، التكوين، ااحلفاظ على ادلكاسب االجتماعية من خالؿ منح األكلوية لتحسُت   يفقأىداؼ
بلوغ ظلو .اخل؛ كترشيد التحويالت االجتماعية كدعم الطبقات احملركمة العاملة...كالصحة العمومية، كربط البيوت بشبكات ادلاء كالكهرباء كالغاز
إيالء االىتماـ أكثر بالتنويع االقتصادم كحتقيق ظلو الصادرات خارج قطاع احملركقات؛ كاالىتماـ بالتنمية الفالحية ،كقوم للناتج احمللي اخلاـ
 .استحداث مناصب الشغل، باإلضافة للعمل على كالريفية، بسبب مساعلتها يف األمن الغذائي كتنويعو




III.2 -االقتصاد الجزائري واالعتماد الشبه كلي على المحروقات 
عند دراسة الوضع القائم صلد أف قطاع احملركقات ػلتل مكانة جد ىامة يف االقتصاد اجلزائرم، ففي بداية الستينيات كانت كل ادلواد 
الطاقوية كالتشحيم ادلصدرة دتثل أقل من الثلثُت من رلموع الصادرات، أما من حيث الناتج احمللي اإلمجايل فكانت نسبة مساعلة قطاع احملركقات 
 كىذا بعد سنوات من تأميم قطاع الطاقة كادلناجم، كانقلب الوضع 1990عاـ % 20، لتنتقل بعد ذلك إىل 1963عاـ % 14.2فيو ما بُت 
- 2000خالؿ الفًتة %40حيث أصبح النمو االقتصادم اجلزائرم يهيمن عليو قطاع احملركقات مبساعلة يف الناتج احمللي اإلمجايل بأكثر من 
كلقد أدل االىتماـ ادلتزايد بقطاع احملركقات إىل تراجع مساعلة قطاع خارج احملركقات، إذ 2014.28 إىل 2010 من 50، كبأكثر من 2010
 . شهد كل من قطاع الزراعة كالصناعة معدالت مساعلة يف الناتج احمللي اإلمجايل ال ترقى إىل ادلستول ادلطلوب
يف أحسن األحواؿ % 5على الرغم من اجلهود ادلبذكلة من قبل الدكلة اجلزائرية لتنمية الصادرات خارج احملركقات، إال أهنا مل تتجاكز 
ىي صادرات خارج % 3، شلا يعٍت أف أقل من 2011-2000من إمجايل الصادرات، كىذا خالؿ الفًتة % 97فاحملركقات مازالت تشكل 
 29.احملركقات
 أدنىمستوياهتا،إىلالنفطالتيتهاكتأسعارالنفطيةباالطلفاضاحلادالذيعرفتوتاالقتصادياداجلزائريوكغَتعلناالقتصاتأثركثَتا 2014كيف ظل األزمة النفطية 
 2013 كمتوسطسنة للربميل دكالر109.5ف اطلفاضاحادا،لقدهتاكتأسعارىم )خليطالصحراءاجلزائرم (اطلفضسعرالنفطإذ
 دكالرللربميلكمتوسطسنة99.6إىل
كحسب تقرير صندكؽ النقد العريب 30.ةفيالبالدخاصةمنهاالتوازناتاخلارجيةاالجتماعيةكاالقتصادمكالتيكانلهاانعكاسادتباشرةعلىمختلفادلؤشرات.2014
التوازنات الداخلية كاخلارجية لالقتصاد اجلزائرم تؤثرعلىالدكليةالتزاالألكضاعاالقتصاديةالدكليةالسيماالتطوراتفيأسواقالنفط 2019الصادر يف سبتمرب 
يف ظل التوقعات باستمرار العجز ادلزدكج يف ادلوازنة العامة للدكلة كميزاف ادلعامالت اجلارية، كىو مااليزاؿ يضغط بدكره على مستول االحتياطات 
 31.الدكلية
III.3 - تحليل واقع االقتصاد الجزائري 
يعد االقتصاد اجلزائرم أحد االقتصادات الريعية اليت تعتمد بصورة مطلقة على احملركقات، كىذا االرتباط الشديد جعل منها أكثر الدكؿ تأثرا 
 . اجلزائرمحتليلواقعاالقتصادإىلتطرؽكؼ يتم اؿسالنفطعوائدعلىللوقوفعلى مدىاعتماداالقتصاداجلزائرم بأسعار ادلواد الطاقوية، ك
 : معدل نمو الناتج المحلي-1
 بعد أف بلغ 2003 شهداطلفاضا شديدا بداية من سنة أسفلو يتبُت أف معدؿ ظلو الناتج احمللي اإلمجايل01رقم ما ىو موضح يف الشكل ؾ
7.2 1.4  إىل كصل إىل % 1.6 أم بعد أف كاف 2009 عن ادلعدؿ ادلسجل سنة قليال يف الفًتة األخَتةارتفع  ، كقد 2018 سنة
، كىذا عائد إىل اطلفاض أسعار النفط مع أزمة 2017سنة 1.3 إىل 3.8 من 2014كعاد لالطلفاض بعد سنة ، 2010سنة % 3.6
 ، كىذا ما يعكس فشل الربامج التنموية ادلسطرة من 2016 إىل 2014 يوضح ادلنحٌت التنازيل ألسعار النفط من 05 كالشكل رقم 2014سنة 
 2018حيثفي سنة . يف حتقيق أىدافها لرفع معدالت النمو بل ال يزاؿ االقتصاد اجلزائرم مرتبط بتقلبات السوؽ النفطية2019 إىل 2001
، كبذلك ارتفع معدؿ ظلو الناتج احمللي اإلمجايل سنة 2017 دكالر للربميل سنة 54.2 دكالر للربميل مقارنة بػ71.8ارتفع سعر النفط إىل 
 .2017سنة  1.3 مقارنة بػ 1.4 إىل 2018
 :الصادراتواإليراداتالنفطية-2
منذ اسًتجاع السيادة على قطاع النفط، كصادرات النفط تسيطر على معظم قيمة الصادرات باجلزائر، فهي تشكل ادلورد الرئيسي للعملة 
على حجم الصادرات اجلزائرية للخارج  كاليت بلغت أقصى ارتفاع يسيطر  قطاع احملركقات أفإذ يتضح ، 02رقم كىذا ما يوضحو اجلدكؿ ،الصعبة
 مليوف دكالر، كأما على ادلستول العادلي فبالنسبة لألداء اخلارجي ادلتعلق بالتجارة اخلارجية، تقدر مساعلة 77361 إذ بلغت 2008خالؿ سنة 
 حسب ما جاء يف تقرير للمنظمة 2006 يف إمجايل الواردات العادلية يف سنة 0.17كبػ 0.45اجلزائر يف إمجايل الصادرات السلعية العادلية بػ
كشهدت صادرات احملركقات كاليت دتثل اجلزء األكرب . ، كىو ما يعكس الوزف النسيب الضعيف لالقتصاد اجلزائرم عادليا2008العادلية للتجارة لعاـ 
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 مليوف دكالر يف 2830الصادرات خارج احملركقات بلغت  يف حُت 2018 مليوف دكالر عاـ 38338من الصادرات اطلفاض متتايل إىل أف كصلت 
. نفس السنة، كىو ما يوضح تدىور الوضع االقتصادم باجلزائر
، كذلك بسبب تدىور أسعار النفط، 2012 مليارا عاـ 61، مقارنة بػ 2015 مليار دكالر عاـ 34كقد بلغت إيرادات النفط يف اجلزائر 
 2010.32منذ عاـ 47.7مًتافقا مع ارتفاع قيمة الدكالر األمريكي عادليا، شلا أدل إىل تراجع قيمة الدينار اجلزائرم مقابل الدكالر األمريكي بػ 
 : حركة الميزان التجاري- 3
مليار دكالر  46.19 حجما إمجاليا للواردات يقدر بػ2018اجلزائرية خالؿ سنة سجلت التجارة اخلارجية  02كما يظهر يف الشكل رقم 
مليار دكالر أمريكي، أم 41.17 حجما إمجاليا للصادرات يقدر بػ، ك2017مقارنة بنتائج سنة   0.30أم زيادة طفيفة تقدر بػ أمريكي
 مليار 5.03 بقيمة 2018تًتجم ىذه األرقاـ عجزا يف ادليزاف التجارم خالؿ سنة .201733 بنتائج سنةمقارنة   16.98بزيادة تقدر بػ
 حيث 2017، مقارنة بنتائج سنة 2018 خالؿ سنة 89 بنسبة كما تظهر ىذه النتائج معدؿ تغطية الواردات بالصادرات.دكالر أمريكي
 اقًتانا باطلفاض 2015 سنة مل يسجل ادليزاف التجارم عجزا إال ابتداء من 15 كمنذ أكثر 02، كما يوضحو الشكل 76بلغت النسبة  
.  حيث تظهر حتركات منحٌت ادليزاف التجارم بالتوازم مع حتركات أسعار النفط05 كما ىو موضح يف الشكل رقم أسعار النفط يف الفًتة األخَتة،




 31 مليارديناردتثل 6556 تقدربنحو )دتويلغَتتقليدم( لتمويلعجزادلوازنةالعامةللدكلةكدعمالسيولةاحملليةكقاشلنخالذلابتوفَتمواردماليةللحكومة 2017 ـ
 قديلجأالبنكادلركزيإلىخفضسعراخلصمادلستقرعندمستولك.بقرارمنالسلطاتالعمومية 2019 فيادلائةمنالناجتاحمللياإلمجايل،كانتهىالعملبهافيمنتصفعاـ
 34.للمزيدمنتيسَتاألكضاعالنقدية2017 فيادلائةمنذعاـ 3.75
 : وضعية الصرف وميزان المدفوعات-4
 مليار دكالر تقريبا خالؿ سنة كاحدة 35 أم بإطلفاض بػ 2015 مليار دكالر بنهاية 144.1تراجعت احتياطات الصرؼ للجزائر إىل 
 بسبب العجز ادلسجل يف ميزاف ادلدفوعات كالذم يتأثر بشكل كبَت بتقلبات أسعار 2019 كاستمر الًتاجع إىل غاية سنة 2014،35مقارنة بسنة 
 إىل غاية سنة 2003، فبعد أف عرؼ ميزاف ادلدفوعات ارتفاعا بشكل متزايد طيلة الفًتة ادلمتدة من سنة 05النفط كما يوضح الشكل رقم 
 مليار دكالر بالتوازم مع االرتفاع ادلستمر يف أسعار النفط يف تلك الفًتة، عرؼ بعدىا تدىورا كبَتا أين كصلت قيمتو 36.99 ليصل إىل 2008
 كىذا التغَت الكبَت كاف سببو اطلفاض أسعار النفط، 2008مقارنة بسنة %89.56 أم بنسبة اطلفاض 2009 مليار دكالر سنة 3.86إىل 
، كىذا راجع إىل طبيعة االقتصاد اجلزائرم الذم يعتمد على صادرات 2018-2014ليحقق ميزاف ادلدفوعات عجزا متزايدا خالؿ الفًتة 
 .احملركقات بصفة كلية تقريبا
 يوضح سعر صرؼ الدينار اجلزائرم حيث اطلفضت قيمة متوسط ادلعدؿ السنوم لسعر صرؼ الدينار مقابل الدكالر 03كالشكل رقم 
الدينار يف عاـ /  دكالر116.62، كبلغ متوسط سعر الصرؼ السنوم للدينار اجلزائرم مقابل الدكالر األمريكي بػ 5.10األمريكي بنسبة 
 .2017الدينار يف عاـ /  دكالر110.96 مقابل 2018
، إجتاز من 2017 مقارنة مع عاـ 2018 يف عاـ 9.87كاطلفض متوسط سعر الصرؼ السنوم للدينار اجلزائرم مقابل األكرك بنسبة 
 .2018دينار يف عاـ / أكرك137.69 مقابل 2017دينار يف عاـ /أكرك 125.32
 : على المستوى القطاعي- 5
بسبب % 9.3 إذ كصل إىل 2009، كبلغ ىذا ادلعدؿ أقصاه عاـ %6عدالت ظلو قطاع خارج احملركقات دتشي بوتَتة متباطئة يف حدكد إًل
زيادة اإلنتاج الزراعي خاصة احلبوب، كيتضح أف ىيكل االقتصاد الوطٍت انقلب إىل ىيكل أحادم التصدير، كيكاد أف يكوف أحادم ادلنتوج يعتمد 
. بشكل حصرم على ظلو قطاع احملركقات




لقطاع % 43.99 بػ04 كما يوضحو الشكل رقم كتتكوف نسبة مساعلات القطاعات االقتصادية يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل
% 11.97أما الباقي كالبالغ 2018سنة لقطاع الصناعة % 39.59كنسبة% 30.19 يشكل 2005 بعد أف كاف سنة 2018 سنة اخلدمات
 %.7.69تشكل 2005كاليت كانت عاـ  2018سنة فهو ؽلثل نسبة مساعلة القطاع الزراعي 
، إالأنو يبقى 2015 كقطاع اخلدمات إىل غاية سنة 2018  إىل سنة 2005رغم التغَتات االغلابية اليت سجلها قطاع الزراعة من سنة 
دكف ادلستول ادلطلوب مقارنة للمبالغ ادلسخرة خاصة ادلوجهة للقطاع الزراعي، إذ يعاين ىذا القطاع بركود كاضح كانعداـ مردكديتو رغم اجلهود 
أما بالنسبة لقطاع الصناعة فقد شهد اطلفاضا كتبقى اجلزائر يف ادلراتب األخَتة مقارنة ببقية الدكؿ العربية النفطية كخاصة أف القطاع .ادلبذكلة
 .الصناعي يعد القطاع األساسي الذم ؽلكن االعتماد عليو للتحوؿ ضلو التنويع االقتصادم
من خالؿ ما سبق يتضح أنو من تاريخ اجلزائر ادلستقلة عرؼ االقتصاد اجلزائرم نوعُت من التنظيم، النوع األكؿ تنظيم سلطط مركزم اعتمد 
لفًتة امتدت من االستقالؿ حىت مطلع التسعينيات، كالنوع الثاين تنظيم حر حتكمو نسبيا آليات السوؽ كميكانزماتو، ؽلتد من هناية الفًتة األكىل 
كمن ادلالحظ أف مجلة اإلصالحات حققت البعض من النتائج احلسنة، إال أهنا عجزت يف الوقت ذاتو عن حتقيق أىدافها النهائية، . إىل يومنا ىذا
.  الراىن ىشا أحادم القطاع حتكمو تطورات سوؽ النفط العادليةالوقتحيث ظل االقتصاد الوطٍت حىت 
IV   -في ظل تقلبات أسعار النفط الجزائري االقتصادضرورة تنويع  
ية من صادرات النفط، كما يتميز بو من تذبذبات كتقلبات تإف اقتصاد اجلزائر اقتصاد ريعي يعتمد بصفة شبو كلية على العائدات ادلتأ
مستمرة، كالدليل على ذلك األزمات البًتكلية األخَتة كما خلفتو من نتائج كخيمة على كل ادلستويات االقتصادية كاالجتماعية ما غلعل من عملية 
 .التنويع االقتصادم ضركرة ملحة للتخلص من تبعيتها ذلذا ادلورد كالنهوض باقتصادىا
IV.1 -  إستراتيجية الجزائر للتنويع والنمو االقتصادي
من خالؿ رؤية طويلة األجل، تؤكد اجلزائر طموحها يف أف تصبح قوة ناشئة نتيجة للتحوؿ اذليكلي على مدل العقد ادلقبل، ذلذا يتم طرح 
 36:ثالث مراحل للنمو
  تغيَت حصة سلتلف القطاعات من حيث القيمة ادلضافة (:2019-2016)مرحلة اإلقالع 
  اليت ستتيح حتقيق إمكانات االستدراؾ لالقتصاد(:2025-2020)المرحلة االنتقالية . 
  الوصوؿ لقيمة التوازف(: 2030-2026)مرحلة االستقرار أو التقارب. 
 :2030-2020هبدؼ التنويع كالتحوؿ اذليكلي لالقتصاد، حدد النموذج اجلديد للنمو االقتصادم أىداؼ للفًتة 
. 2030-2020سنويا خالؿ الفًتة % 6.5حتقيق ظلو الناتج احمللي اإلمجايل خارج احملركقات بنسبة  -
 .( مرة2.3يتضاعف إىل  )ارتفاع زلسوس يف عائد الناتج احمللي اإلمجايل للفرد  -
 (.2030من الناتج احمللي اإلمجايل آفاؽ % 10 إىل 2015سنة % 5.3من  )مضاعفة حصة الصناعة التحويلية  -
 .عصرنة القطاع الفالحي هبدؼ حتقيق األمن الغذائي كإدراؾ فرص لتنويع الصادرات -
 (.  2030يف آفاؽ % 3 إىل 2015سنويا يف % 6 )تقليص ظلو االستهالؾ الداخلي للطاقة للنصف  -
IV.2-السياسات المقترحة لتحقيق التنويع االقتصادي في الجزائر  
 كاليت  التوصيات الرئيسيةبشأف سياسات التنويع االقتصادم يف البلداف العربية ادلصدرة للنفطلقد سبق كمت تقدمي من طرؼ الباحثينبعض
 37:منها اجلزائر، كاليت يتم عرضها يف ما يلي
سياسات االقتصاد الكلي كشرط مسبق للتنويع االقتصادي / أ
. تطوير إطار جبائي قوم، استنادا إىل قاعدة ضريبية للمساعدة على حتقيق األىداؼ ادلالية -
 .التأكد من استخداـ إيرادات النفط تضبطو قواعد كاضحة كشفافة -
 .كضع أطر تنظيمية كإشرافية كاحًتازية قوية لتعزيز صالحية القطاع ادلايل ضد تقلبات أسعار النفط -
 .تقوية سعر الصرؼ الفعلي احلقيقي كالتقييم الفعلي لو -
 اإلطار التنظيمي والمؤسساتي لمواصلة نمو القطاع الخاص / ب
 .تعزيز زيادة التكامل التجارم -
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 .تطوير أسواؽ األكراؽ ادلالية -
 .تبسيط البَتكقراطية احلكومية -
 .تقليل العوائق التنظيمية اليت حتد من ادلنافسة -
 القطاع العام كمحفز لنمو القطاع الخاص/ ج
 .تقليل حجم قوة العمل العامة من خالؿ حتسُت األجور يف القطاع اخلاص للموظفُت ادلؤىلُت -
 .زيادة اإلنفاؽ العاـ على التعليم إذا كاف منخفضا -
 .حتسُت نوعية التعليم -
 .االستثمار يف البنية التحتية من خالؿ زيادة كفاءة االستثمار العاـ -
 السير نحو اقتصاد أكثر تنوعا/ د
. حتسُت مناخ االستثمار األجنيب ادلباشر مبا يف ذلك الصناعة غَت النفطية -
دعم التنويع األفقي من خالؿ تعزيز توزيع عائدات النفط احلكومية بطريقة تقلل من تكاليف اإلنتاج يف قطاعات جديدة كرفع كفاءهتا مع  -
 .تشجيع دخوؿ ادلستثمرين اجلدد
 أعلى يف الصناعات مضافةيف القطاعات القائمة من خالؿ الًتكيز على االنتقاؿ إىل منتجات ذات قيمة  (العمودم)تعزيز التنويع الرأسي  -
 .ادلعدنية كالكيماكية
القطاعات تطوير العديد من أىم احملاكر اليت ؽلكن االعتماد عليهالتنويع االقتصاد كذلك من خالؿ صياغة كمن خالؿ الدراسة ؽلكن 
كاجملاالت خاصة كأف اجلزائر كاحدة من أىم الدكؿ اليت تتميز بإمكانيات كمؤىالت زراعية كسياحية كبشرية قادرة على ادلساعلة احلقيقة يف تنويع 
 : اقتصادىا، يتم عرضها يف ما يلي
 لتحقيق ذلك غلب الًتكيز على:تعديل الهيكل اإلنتاجي : 
دعم الصناعات  كإعادة تأىيل ادلؤسسات الصناعية من خالؿ حتديث ادلعدات كتوفَت ادلواد األكليةب كذلك :تطوير القطاع الصناعي- 
ذات إرساء األطر الفنية ادلتقدمة يف الدكرات التدريبية كالتأىيلية لتكوين خربات كطنية ، مع الصغَتة كادلتوسطة كتقدمي اإلعفاءات الضريبية ذلا
. كفاءة
كذلك من خالؿ تطوير ادلرافق السياحية كإعطائها دكرا مهما ضمن اخلطط االستثمارية يف ادلوازنة العامة للدكلة :تطوير القطاع السياحي- 
االستفادة من اخلربات العادلية كإدخاؿ تقنيات حديثة يف إدارة ادلنشآت السياحية كمرافقها من ك.كذلك بزيادة االستثمارات احلكومية يف ىذا النشاط
. فنادؽ كغَتىا
 البد من كضع إسًتاتيجية كاضحة ادلعامل كاألىداؼ كالرؤل لغرض تاليف القصور الذم يصيب القطاع الزراعي :تطوير القطاع الزراعي- 
 .كمعاجلة التحديات اليت تتميز بالًتابط بُت القطاعات الفرعية ادلكونة لو ليصبح ىذا القطاع قادرا على حتقيق النمو الذايت ادلستداـ
 توفير بيئة مؤسساتية مناسبة: 
 .إصالح ىيكل ادلؤسسات أم القوانُت كالتنظيمات كخاصة ما يرتبط حبقوؽ ادللكية-
 دعم ادلؤسسات ادلصغرة كالصغَتة كادلتوسطة كادلؤسسات الناشئة خاصة- 
 .كتوفَت بيئة عمل مستقرة للمستثمرين حتكمها آليات ضريبية كقانونية كتنظيمية عادلة- 
 تطوير وإصالح القطاع المصرفي: 
تطوير آليات كأدكات عمل البنوؾ كتكييفها مع ادلستجدات ادلالية كالنقدية احلديثة جلذب االستثمارات يف القطاع ادلايل كدتويل القطاع - 
 .اخلاص
 .التقيد بادلعايَت ادلصرفية العادلية كمنها كفاية رأس ادلاؿ كاإلفصاح ادلايل عن القوائم ادلالية للمصارؼ- 
 .تطوير أداء العاملُت يف ادلصارؼ من خالؿ الدكرات التدريبية-  
 كذلك من خالؿ: توفر بنية تحتية حديثة والعمل على جذب االستثمار األجنبي المباشر: 




 .العمل على تطوير بنية حتتية متكاملة على درجة عالية من اجلودة كالكفاءة- 
.  حتديد القطاعات اليت ترغب الدكلة يف جذب االستثمارات إليها لغرض حتقيق أىداؼ التنمية االقتصادية-  
 .االنتقائية يف اختيار ادلشاريع اليت من شأهنا أف حتقق أىداؼ تنمية، كاستهداؼ األنشطة ذات أثر تدفقي للتكنولوجيا كادلهارات- 
V  -  النتائج ومناقشتها
 شلا يؤثر على سياسات الدكؿ ادلصدرة منها أك ادلستوردة، كباألخص ادلنتجة منها شلا جعل بعضها يبحث ق بعدـ ثبات أسعار النفطيتميز
حيث أف االعتماد الشبو الكلي لالقتصاد اجلزائرم على قطاع احملركقات يعترب من أىم .عن مصادر جديدة إليراداتو عن طريق تنويع مصادر الدخل
مساتو فهو يعد اقتصاد ريعي، يعتمد يف دتويلو للربامج االستثمارية على ادلداخيل الناجتة على الثركة النفطية، أم ادلداخيل الغَت ناجتة عن العمل، 
 من الضركرم كضع سياسات جديدة باالرتكاز على مقومات االقتصاد اجلزائرم اليت تؤىلها إلصلاح كحىت ال تتحوؿ ىذه الثركة من نعمة إىل نقمة
 .إسًتاتيجية التنويع االقتصادم
 :نتائج الدراسة
 : من خالؿ الدراسة مت استخالص مايلي
  أف التقلبات السعرية للنفط من أىم احملددات الرئيسية لوضعية االقتصاد الوطٍت اختالال أك توازنا، كىو ما أكدتو عدة أزمات كاليت نقلت
 . العديد من ادلؤشرات من حالة الفائض أك التوازف إىل حالة العجز
  إف تقلبات أسعار النفط أثرت بشكل كبَت على معدؿ ظلو الناتج احمللي اإلمجايل، كىو مايعكس فشل الربامج التنموية ادلسطرة للحد من
 .التبعية لقطاع احملركقات، حيث تبقى مساعلة القطاعات خارج احملركقات يف رفع معدالت النمو دكف ادلستول ادلطلوب
  أثرت تقلبات أسعار النفط بشكل كبَت على ادليزاف التجارم كميزاف ادلدفوعات كىذا بسبب طبيعة االقتصاد اجلزائرم الذم يعتمد على 
 .صادرات احملركقات بصفة كلية تقريبا
  بل إىل عوامل أخرل ليس للدكؿ ادلصدرة دخل فيها مثل اإلمداداتالتقلبات السريعة يف أسعار النفط ال تعود بالضركرة إىل النقص يف ،
 . ادلضاربة يف البورصات العادلية كاذللع خالؿ ادلشاكل السياسية كاحلركب كالتغَتات ادلناخية كالكوارث الفجائية
 فك ارتباط االقتصاد اجلزائرم بالنفط، من الضركرم ؼ،تبٍت إسًتاتيجية التنويع االقتصادم يعد اخليار األمثل 
  إف كضع إسًتاتيجية تنموية رشيدة دكف احملركقات من خالؿ إتباع سياسة التنويع االقتصادم يف ظل مناخ سياسي مستقر يعمل على إعادة
الثقة بُت سلتلف ادلستويات اليت يتشكل منها اجملتمع كإفساح اجملاؿ دلمارسة دؽلقراطية ذات مرجعية تقـو على ادلؤسسات من شأنو إخراج البالد من 
 .التبعية كاالنطالؽ يف تنمية ذاتية حقيقية
 :اقتراحات الدراسة
 تنويع مصادر إيرادات ادليزانية لتحقيق عائد أكرب لبناء تنمية اقتصادية شاملة كمستمرة؛، كزيادةمستوياتالتنويعاالقتصادم 
  ؛رأسادلااللبشرمكتنمية دعم 
  تفعيل دكر القطاع اخلاص، كحتفيزه كإشراكو يف عملية التنمية؛
 كفَت مناخ كفيل جبذب االستثمارات األجنبية ادلباشرة، مبا حتمل يف طياهتا من آثار تعود بالنفع على االقتصاد؛ت 
 توجيو اإلنفاؽ العاـ ضلو االستثمارات ادلنتجة للثركة كيد عاملة ذات إنتاجية؛ 
 ؛دعمجهودالتكامالإلقليمي ك؛االىتمامبإصالحاتاالقتصاداجلزئيبهدفزيادةاإلنتاجيةكالتنافسية 
 العمل على كضع إسًتاتيجية مدركسة للتقليل من االعتماد على مصادر التمويل ادلتأتية من قطاع احملركقات .
 :مالحق-  
 (2020-2000)الطلب العالمي على النفط للفترة : (1)الجدول 
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 يوم/مليون برميل: الوحدة
 2020ادلتوقع  2015 2010 2003 2000 السنوات
 111 96.8 94.2 78.4 77.2 رلموع العامل
 50.7 48.1 45.3 61.6 43.5 الدكؿ الصناعية
 51.8 40.8 38.9 32.4 28.7 الدكؿ النامية
 8.5 5.0 7.2 6.0 4.9 الدكؿ ادلتحولة
. 19/03/2020: تاريخ االطالعwww.amf.org.ae: صندوق النقد العربي، متاح عبر الموقع االلكتروني: المصدر
 نسبة صادرات المحروقات من الصادرات اإلجمالية في الجزائر(: 2)الجدول 
 ليون دوالرم: الوحدة
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات
 2062 1526 1066 1937 1332 1158 1099الصادرات خارج احملركقات 
 71427 55527 44128 77361 58831 53456 43937صادرات احملركقات 
 73489 57053 45194 79298 60163 54613 45036رلموع الصادرات  
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات
 2830 1930 1780 2063 2582 2165 2062الصادرات خارج احملركقات 
 38338 33261 28246 35724 60304 63752 69804صادرات احملركقات 
 41168 35191 30026 37787 62886 65917 71866رلموع الصادرات  
-http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerceالموقع االلكتروني للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : المصدر
exterieur 14.30 على الساعة 20/03/2020 مت االطالع عليها بتاريخ. 
تطور الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر من ( : 1)الشكل 
 ( )2018-2003الفترة 
 ، 20/03/2020بيانات البنك الدكيل، مت االطالع عليها بتاريخ :المصدر
: متاحة على ادلوقعااللكًتكين
http://data.worldbank.org/indicator 
 
تطور سعر صرف الدينار الجزائري من : (3)الشكل 
 (2018-2005)الفترة 
- 2005تطور التجارة الخارجية من الفترة ( :2)الشكل  
2018 
 
/ 20/03 االطالع عليها بتاريخ الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ، مت:المصدر 
:  متاحة على ادلوقع االلكًتكين14.30على الساعة 2020
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-
commerce-exterieur 
القيمة المضافة للقطاعات االقتصادية في الناتج : (4)الشكل 

























 الموقع االلكتروني للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار :المصدر 
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bil
an-du-commerce-exterieur مت االطالع عليها بتاريخ 









تطور رصيد الميزان التجاري وميزان : (05)الشكل 
 (2018-2003) مع أسعار النفط ةالمدفوعات بالموازا
 مليار دوالر:الوحدة
:  الباحثتُت باالعتماد علىإعدادمن : ادلصدر
الموقع االلكتروني للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-
commerce-exterieur على 20/03/2020 مت االطالع عليها بتاريخ 
. 14.30الساعة 
-https://www.bank-ofتقارير بنك اجلزائر ،- 
algeria.dz/html/rapport.htm  26/04/2020 مت االطالع عليها بتاريخ 
. 14.00على الساعة 
، منظمة األقطار العربية 2018 كاألربعوف العاـ السنوم اخلامس األمُتتقرير - 
. 55، ص(أكابك)ادلصدرة للبًتكؿ 
 
:  اإلحاالت والمراجع - 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
دكالر امريكي / دج  73,3 72,6 69,3 64,5 72,6 74,3 72,8 77,5 79,3 80,5 100, 109, 111 116,
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